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Recently, the topic of preferential tax regimes is becoming concerned across countries 
because of their effects on Foreign Direct Investment (FDI). Since some preferential 
tax regimes are harmful tax competitions, OECD took a series of measures on 
restricting these regimes when they aimed at eliminating harmful tax competitions 
from 1996. Moreover, in 2008, Chinese tax regime is entering into a new era called 
“two-tax merger”, which means incorporation of two sets of corporate income tax 
regimes. All of these make the study of the effect of preferential tax regimes on FDI 
meaningful. 
 
Due to no literature concerned about preferential tax regimes theory in China, this 
paper first reviews the latest development of preferential tax regimes theory. Basing 
on this review, this study then sets up a model of preferential tax regimes with 
asymmetric countries. In contrast with original model, this thesis extends this 
asymmetric model and gets a different result, which can be explained by later 
symmetric model. After verifying this different result, this paper takes newest 
empirical research to bolster assumptions and results from previous models. 
 
In conclusion, this study buttresses that “two-tax merger” has its own foundation from 
theory and empirical study. Whether to give FDI preferential tax treatment depends on 
the nature of the industry that FDI belongs to. If anti-discrimination effect dominates 
in this industry, government should give this sort of FDI long-term preferential tax 
regimes according to neighbor countries; if anti-dumping effect dominates, then 
government should give this kind of FDI short-term preferential tax regimes or just 
the same tax regimes like other industries. 
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第一章  背景 























我国内资企业所得税率，一般地区 33％，边疆和沿海地区为 24％，特区为 15％，
而外资企业的税率则分别减半，这就意味着外资企业在我国享有“超国民待遇”。
                                                        


















上述世界和我国外商直接投资的具体情况可以从图 1 看出：自 1986 年后全世界
外商直接投资的净流入占世界总产值的比例就逐步提高，特别在上世界 90 年代
后期提高幅度明显，在 2000 年达到一个 高值 5%，其后虽然在 2001 年全球外
商直接投资受到美国“911”事件有所影响，但是在 2004 年之后又有转好的趋势。
我国则是在 1980 年后外商直接投资占国内生产总值的比例逐步提高，特别是在













                                                        
① 保罗.克鲁格曼,茅瑞斯.奥伯斯法特著.  国际经济学（第五版）[M].  中国人民大学出版设,2004. 














































                                                        










































































































































































—战略性贸易理论(Eaton 和 Grossman,1986；Helpman 和 Krugman,1989),此理论
为政府利用干预税收提供了理论支持(6)国际税收竞争的政治经济学，此方向包
括 Vogel, Sun 和 Pelkmens 提出的“管理竞争”等相关理论。 
在这六个方向中，税收优惠政策理论属于生产要素与税负分布理论的一个分
支，生产要素与税负分布的理论目前的主要研究方向是不对称性理论，从狭义的
不对称现象入手的理论主要分为四大方向：(1) Bucovetsky, Wilson, Kanbur 和
Keen 等人考虑的参与竞争国家规模不对称的国际税收竞争模型，但是他们的模
型保留了完全竞争市场这一假定；(2)Haufler 和 Wooton 提出的同时考虑参与竞
争国家规模不对称和不完全竞争市场背景两个现实因素；(3)Chisik 和 Davies 提
出了扩大参与国际规模不对称这一因素的内涵、外延的理论，这一理论使模型更









































外商直接投资的影响。Grubert 和 Mutti(1991)，Hines 和 Rice(1994)以横截面的方
法分析了 1982 年各个国家的公司税率对于美国对其投资的财产，工厂和设备三
方面(PPE)的影响。从 33 个国家制造业领域子公司的分布情况来看，Grubert 和
Mutti 研究发现其对当地税率的弹性为-0.1。Hines 和 Rice 从上述三方面着手，收
集 73 个国家各个行业子公司的数据，其研究关于对税率的弹性却是-1，这与前
者的结果差异较大。Altshuler, Grubert 和 Newlon(2001)同样从三方面着手，比较
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